


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. 西暦 年 月 日 】序 出 典 収 録 刊 本 F大E3本史料 備 考
1a1278弘安 1.12.23平時宗講帖＼同 2.8.21入院 仏光円満常照国師住日本国相州巨福山建長興国禅寺語録 仏光国師語録 大正蔵80 i
b (弘安 2.8.21)①今月 日山門疏 無学祖元住建長寺入寺疏①山門疏 ○ ;i仏光国師語録 大正蔵80 (A)
No. 西暦 年 月 日 序 出 典 収 録 刊 本 大日本史料 ∃ 備 考
2 1346 (貞和 2.12.23入院) [賢俊僧正日記] 竺仙究倦筆明豊斉哲住山城真如寺請山疏 ○ 大徳寺竜光院所蔵 日本歴史389 書A.国宝 *
381348貞和 4.10.1人山門 無涯和尚初住肥州鳳湖山能仁浄土禅寺語録 建仁無涯仁浩禅師語録 長崎大.教.社63
b 1348貞和 4.10 無涯和尚住肥前[後]浄土寺山門 (首欠) ○ 禅剰記 長崎大.教.社63 (A)柄語
481351観応 2.8.19人寺 大元四明東陵和尚住日本国山城州霊亀山天竜資聖禅寺語録 嘆東陵日本録 五山新別 2 6編15
b 1351 (観応 2.8.19人寺) (東陵永峡住天竜寺)山門疏 ○ 嘆東陵日本録 五山新別 2 6編15 C
5a 1352観応 3.4.8人寺 ;東陵和尚住瑞竜山太平興国南禅々寺語録 嘆乗陵日本録 五山新別 2 6編16
b 1352:(観応 3.4.8人寺) (東陵永峡住南禅寺)山門疏 ○ 項東陵日本録 E五山新別 2 6編16 C
6a 1358延文 3.4.5人寺 ;無涯和尚住洛陽東山建仁禅寺語録 建仁無涯仁浩禅師語録 6編21
b 1358延文 3.2.17 凍 利義詮公帖写(｢建仁寺住持職事｣)→無涯和尚 永源師檀紀年録 6編21
b 1359延文 4.3疏 放牛和尚住南禅諸山疏 】○ 若木集拾遺 五山全 2 6編22 B
8∂1359 (延文 4.8疏) 南嶺子越住筑前聖福寺請山疏 弓○ 宇部市 乗隆寺所蔵 日本歴史389 書(6編22) A.重文
b 1359延文 4.8疏 南嶺子越住筑前聖福寺江湖疏 ○ 宇部市 東隆寺所蔵 日本歴史389 (6編22) A.重文
9 1359延文 4.辛 妙首座住上総州願成寺山門疏 ∃○ 中巌円月作品拾遺 五山新 4 C
10a1362康安 2.4.19入院 仏種慧済禅師住東山建仁禅寺語録 【 】中巌和尚語録 五山新 4 枯｢法香疏｣
b 1362 中岩円月住建仁寺 ｢法親｣疏 東陵 ○ 極 東陵日本録 五山別 2 C
lla1363 (貞治 2).3.23人寺 仏観禅師住京城東山建仁禅寺語録 仏観禅師語録 6編25




1431367貞治 6.10.3入院 仏種慧済禅師住相州巨福山建長禅寺語録 中巌和尚語録 五山新 4 6編28
15 1372 (応安 5.2) 起山師振住山城真如寺入寺疏 ○ 起山和尚語録 B
b ②今月 日疏 ②洛城諸山疏 定山和尚 ○ B
16a1380康暦2.2.19在柏陽報国禅寺受右府請＼4.4人寺 住京城東山建仁禅寺語録 義堂和尚語録 大正蔵80
b 1380 (康暦 2J4.4人寺) 座 義堂住建仁江湖 .法春二疏 法○ 汝宗佐禅師疏 五山新別 2 D＼ C
17a1382 (永徳 2.2) 起山和尚住東福寺語録 起山和尚語録 -
b 1382 (永徳 2.2) 起山師振住東福寺入寺疏 廃 山和尚語録 B
b…1386 (至徳 3.10.26人寺) 空谷和尚住相国諸山疏 有序 ○ 憾室漫稿 五山全 3 C
d∃1386 (至徳 3.10.26人寺) 空谷住相国 (同門疏) 講師疏語集 D
19 '1391座 徳 2.ll 鴇仲立住柏陽浄智京師諸山疏 l○ 不二遺稿 五山全 3 CO｢B
20 1393座 徳 3.秦 徹首座住 (壱岐)安国寺 (江湖疏) ○ 惟肖得巌集拾遺 五山新 2 C
③室町期
No. 西暦 年 月 日 序 出 典 収 録 刊 本 大日本史料 備 考
23 1395 乙亥 (応永 2)香 万寿首座寿大椿住但州安国同門疏 有序 ○ 不二遺稿 五山全 3 C
24 1395 (応永 2.是冬) 伯英和上住商禅京城諸山疏井序 ○ 惟肖巌禅師疏 五山新 2 7編 2 C
25a1396応永 3.8疏 浦雲座元入寺 (住山城≡聖護国寺山門疏) ○ 卜疏藁 4 -(A)*
b 1396応永 3.8 浦雲座元入寺 (住三聖護国寺京城諸山疏) .○ 庵 藁 4 (A)
26a1396応永 3.8.10 庚 利義満公帖(｢播磨国円応寺住持職事｣)→明乗首座 光明院文書 玉村竹二 ｢公帖考｣ 原本
C1396応永 3.10疏 金山明和住播磨円応寺京諸山疏 岐陽和尚製作 ○ 東福寺光明院所蔵 日本歴史389 A
d21396応永 3.10疏 金山明和住播磨円応寺江湖疏 …○ 東福寺光明院所蔵 日本歴史389 A
27 1396満 子 (応永 3)秩 大江住広厳 (諸山疏) ○ 峨眉鵜臭集 五山全 3 C
28∂ 1397座 永 4.2.16就崇寿院受講＼28Ej入寺 絶海和尚再住万年山相国承天禅寺語録 絶海和尚語録 【大正蔵80 7編 2
No. 西暦 年 月 日 序 出 典 収 録 刊 本 大日本史和 備 考
29 1400庚辰 (応永 7)秦 笑雲和尚住寿福同門疏 ○ 傾室漫稿 五山全 3 C
30a1401応永 8.夏 中和翁住備中神応寺山門疏 ○ 不二遺稿 7編 5 C
b 1401 (応永 8.是夏) 和翁中公首座住神応寺請山疏 ○ 惟肖巌禅師疏 五山新 2 7編 5 C
31 1401辛巳 (応永 8).7 秀松岳住東福江湖友社疏井叙 ○ 不二遺稿 五山全 3 B
32a1402応永 9.7.18在恵 日単寮受講､ 8.24人寺 住播州金華山法雲寺語録 仲方和尚語録 7編 5
b 1402応永 9.秋 8 伊仲方住播州法雲寺江湖疏 ○ 不二遺稿 五山全 3 7編 5 CorB
34 1402壬午 (応永 9) 在月岩住如意輪 有序 (江湖疏) .○ 小我眉端臭集 五山全 3 i C
35 1403応永10.冬10疏 岐陽入寺 (住讃岐道福寺道旧疏) 易東漸製 ○ ,疏藁 4 】; (A)*
36a1405応永12.2.5 足利義満公帖(｢清見寺住持職事｣)-明知西堂 ∃光明院文書 玉村竹二 ｢公帖考｣喜 原本
b 1405応永12.3疏 金峰明和住駿河清見寺山門疏 ○ 東福寺光明院所蔵 Ej本歴史389 喜 A *
C1405応永12.春 3疏 金峰明細住駿河清見寺請山疏 太白玄和尚製 ○ 東福寺光明院所蔵 日本歴史389 】1 A
37a1407 (応永14.10.5公帖) 金山和尚住慧日山東福禅寺語録 (後欠) 大道和尚語録 史料編纂所紀要 8
b 1407応永14.10.5 幕府御教書 (｢東福寺住持職事｣)一明殖西堂 光明院文書 玉村竹二 ｢公帖考｣ 原本
C1407応永14.10.5 関白一条経嗣御教書(｢東福寺住持職事｣)→明雅西堂i1 1光明院文書 玉村竹二 ｢公帖考｣ 原本
d 1407応永14.10疏 金峰明雅住東福寺京城諸山疏 1○ 東福寺光明院所蔵 日本歴史389 A
e 1407応永14.10疏 巨金峰明殖住東福寺江湖疏 ○ 東福寺光明院所蔵 日本歴史389 A
38 1408応永15.冬 憤江住宏済寺 (諸山疏 ?) ○ 曇仲遺藁 五山新 1 7編11 C
39 1417 応永24.香 ∃大珠住東山 (道旧疏) ○ 晦夫集 7編27 C
40 1418応永25.秋 7疏 ∃岐陽入寺 (住天竜寺請山疏) ○ 疏藁 4 (A)
413 1419応永26 照中住万寿 (江湖疏) 心田播禅師疏 五山新別 1 D
b 1419応永26 照中照首座住万寿法蕃井叙 応永己亥 ○ 瑞渓疏 五山新 5 (B)
42 1422応永29.秦 希南顕西堂住浄妙京城諸山井叙 ○ 端渓疏 五山新 5 (B)
43 1423弓応永30 明窓照西堂住浄智京城諸山井叙 ○ 端渓疏 i五山新 5 C
44 1424幅 永31.冬 竹奄和尚住東福道旧井叙 ○ 端渓疏 ∃五山新 5 C
45 1424応永31 月林瑚西堂住浄智同門井叙 ○ 端渓疏 伍 山新 5 C
47 1427座 永34.秋､ (十割陸位) 禅伯元住開善道旧井序 ､○ 流水集 】五山新 3 C




No. 西暦 年 月 日 序 出 典 収 録 刊 本 大日本史料 備 考
50 1428正長 1.5 松堂和尚住建長江湖 ○ 幽貞集 五山新 4 C
51∂ 1428 (正長 1) 文林住建仁 (山門疏) 九鼎重禅師疏 D
b 1428 (正長 1) 郁文林住東山諸山疏 晦庵稿 続群28輯下 D
C 1428正長 ト 秋 文林住建仁 (同門疏) ○ 続翠稿 五山新別 1 C
52a 1429正長 2 伯仁勇首座住豊後岳林道旧井叙 ○ 端渓疏 五山新 5 C
bい429正長 2.秩 伯仁首座住豊岳林井序 (同門疏) ○ 続翠稿 五山新別 1 C
53 1429永享 1 淳朴香住慈受 (諸山疏) ○ 流水集 五山新 3 C
54 1429 己酉 (永享 1)冬10 汝舟住商禅井序 (江湖疏) ○ 晦夫集 C
55 1429 己酉 (永享 1)秩 前寿勝青岩住弘祥 (山門疏) ○ 九鼎重禅師疏 C
56 1433 (永享 5.7.28人寺) [扶] 徳中住相国井序 (諸山疏) ○ 流水集 五山新 3 C
57a 1433永享 5.辛 初先天住北伊神応井序 (諸山疏) ○ 流水集 五山新 3 C
b 1433永享 6.季春 (3月) 印先天住雲竜山神応 (同門疏) ○ 流水集 五山新 3 C
58 1433永享 6 恕中住天竜 (同門疏) 岳○ 流水集 五山新 3 C
59a 1435 (永享 7.10.4) [綜覧7] 宝山住天竜 (道旧疏) ≡ 続翠稿 五山新別 1 D
b 1435 (永享 7.10.4) [綜覧7] 鹿苑宝山和尚住天龍江湖疏 晦庵稿 続群28輯下 D
C 1435永享 7.10 宝山住天竜江湖 永享乙卯十月 信仲製 疏藁 1 (D)
d 1435永享 7.冬10疏 宝山人寺 (住天竜寺江湖疏) 篤信仲作 ○̀ 疏藁 4 (A)
60 1439永享11 埴器之住岳林井序 (諸山疏) ○ 流水集 五山新 3 C
61a 1440永享12.秋 8 鳳瑞渓住相国江湖井序 永享庚申秋 8月 ○ 流水集 五山新 3 C
b 1440 (永享12.8.29人寺) [扶] 端渓住相国 (道旧疏) ○ 続翠稿 五山新別 1 C
62 1440永享12.秋 8 陽伯純住円覚井序 (同門疏) ○ 流水集 五山新 3 C
63a 1441嘉吉 1.秩 江西和尚住南禅道旧疏井序 ○ 端渓疏 五山新 5 l C
b 1441 (嘉吉 1.秩) 江西住南禅 (江湖疏) ･晦夫集 D
64a 1442 (嘉吉 2.1.19領管領帖)[扶] 虎山住相国 (諸山疏) ○ 晦夫集 C
b 1442嘉吉 2.香 虎山住相国 (江湖疏) rO 続翠稿 五山新別 1 C
b 1443嘉吉 3.辛 東森住相国道旧疏 .○ 続翠稿 五山新別 1 C
C1443 (嘉吉 3.12.24人寺) [扶] 粟島和尚住相国 (同門疏) 心田播禅師疏 五山新別 1 D
66 1444文安 1-3 菊芳澗住永徳井序 (諸山疏) ○ 流水集 五山新 3 C
68 1444文安 1.冬10疏 雪窓照首座住広厳道旧(疏) ○ 続翠稿 五山新別 1 B
69a 1445文安 2.8.3人寺 勝剛柔和尚住凌需山普門禅寺法語 ド【 雑貨舗19 ∃】
No. 西暦 年 月 日 序 出 典 収 録 刊 本 大日本史料 備 考
70 1445文安 2.秋 成器西堂住大慈山門疏 ∃○ 霊松集 宮崎県史研究11 ら C
71∂1446文安 3.2.21 瑞岩和尚住東山建仁禅寺法語 瑞巌和尚語録 ≡】i
bCde千1446 (文安 3.2) 瑞岩住建仁寺入寺疏① 山門疏 啓天与②同道旧疏 篤信仲③ 江湖 播心田④ 友社 鳳端渓⑤ 々門 派江西 ≡ 蝉奄稿 Di
g 1446 (文安 3.2) 憧瑞岩住建仁 (江湖疏) 心田播禅師疏 五山新別 1 D
h1446 (文安 3.2) 瑞岩龍憧住建仁江湖疏 春桝集 五山新別 1 卜D
l1446 (文安 3.2) 瑞岩憧西堂住建仁 (友社疏 ?) 端渓疏 五山新 5 D
｣1446文安 3 春 2疏 瑞岩住建仁 (同門疏) ○ 続翠稿 五山新別 1 B
72a1446文安 3.秋 8疏 雪同人寺 (住東福寺道旧疏) 黙存耕製 ○ 疏藁 4 信濃史料 8 (A)
b 1446文安 3.秋 8疏 雪同人寺 (住東福寺江湖友社疏) 華岳製 ○ 疏藁 4 (A)*
73 1447文安 4.3疏 起竜入寺 (住長門長福寺京城諸山疏) ○ 疏藁 4 (A)
74 1447文安 4.孟夏 (4月) 卜大有和尚住商禅井序 (同門疏) ○ 流水集 五山新 3 C
75 1449宝徳 1.8 j成九峰住万寿井序 (諸山疏) ○ 流水集 五山新 3 C
76 1450宝徳 2.3 喜竜室珠首座住崇祥同門疏 ○ 霊松葉 長崎大.教 .社63 (B)
77 1450宝徳 2.9.晦 (夢窓国師百年忌) ;横国庸住建仁 (諸山疏) ○ 流水集 五山新 3 C
78 1450宝徳 2.冬 (夢窓国師百年忌) 台金庭住阿之桂林 (諸山疏) ○ 流水集 五山新 3 C
79 1451宝徳 3.秩 演玉清住周州高山 (諸山疏) ○ 流水集 五山新 3 C
80 i1451宝徳 3.辛 快翁剣西堂住大慈山門疏 有序 ○ 霊松葉 宮崎県史研究11 C
81 1452享徳 1.秩 轟舜徒住越之永徳井序 (諸山疏) ○ 流水集 五山新 3 1㌔ C
82 1452享徳 1.12 農大信住濃之竜門井序 (諸山疏) ○ 流水集 五山新 3 C
83 1453享徳 2.8 朴堂和尚住南禅 (道旧疏) 書○ 流水集 JW贋 五山新 3 】⊇ C
84 1453享徳 2 栢古心住建仁井序 (同門疏) ∈○ 流水集 五山新 3 【 C
85a1455享徳 4ヰ 秋 (8月) 春起竜住東福 (諸山疏) ○ ≡流水集 五山新 3 C
b 1455 (享徳 4ヰ 秋) 春起竜住東福江湖疏 村庵藁 五山新 2 D
86 1455康正 1.是歳 啓天与住関善同門疏井序 ○ 村庵藁 五山新 2 C
87 1458長禄 2.秩 季林育首座住竹林江湖疏 ○ 村庵藁 五山新 2 C
88∂1460 (長禄 4.2.5領公文＼同13日入寺)[扶] 天英住相国道旧 (疏) 膏葡集 五山新 1 D




No_ 西暦 年 月 日 弓序 出 典 収 録 刊 本 大日本史料 備 考
89 1460寛正 1.秩 衆宝洲住播州法雲 (山門疏) ○ 黙雲集 五山新 5 C
91a1465 (寛正6.12.5)[綜覧8] 東遠和尚住商禅諸山 (疏) 桂林餅優 D
b1465(寛正6.12.5)[綜覧8] 東遠住南禅同門 (疏) 有序 ○ 雪樵独唱集 五山新 5 C
92 1466文正 1.仲夏疏 堵林正玖住信濃西岸寺京城諸山疏 ○ 信濃西岸寺所蔵 日本歴史389 A
93 1466文正 1.秩 東白住筑之承天江湖 (疏) 有序 ○ 雪樵独唱集 五山新 5 C
No. 西暦 年 月 日 l 序 出 典 収 録 刊 本 大日本史料 備 考
95a1475文明7在和州興雲寺受講､3.20人寺 住京兆竜宝山大徳禅寺語 景川和尚語録 大正蔵81 8編 8
bC1475(文明7.3.20人寺) 景用宗隆住大徳寺入寺疏①住大徳山門疏 建仁天隠② 同 南禅蘭披 ○rO 卜景川和尚語録 大正蔵81 8編8 C
96a1475文明7.ll.20就城北大呂院受講＼同腹^入寺 天隠和尚住山城万年山真如寺法語 rli 天隠和尚語録
bい475 (文明7.12) 天隠竜沢住真如寺入寺疏 】○ 天隠和尚語録 五山新 5 Bi (D今月日疏 ①天隠竜沢住真如 山門疏 祖渓徳溶製
C1475 ②文明7.12疏 ②天隠竜沢住真如寺江湖疏 横川景三製 ○ B
d1475(文明7.12-8) 天隠住真如江湖疏 補庵京華前葉 ∃五山新 1 8編 8
97 1478文明10.秋 9疏 文伯入寺 (住東福寺諸山疏) ○ 疏藁4 (A)
98a1478文明10.9人寺 住平安城竜宝山大徳禅寺 西源特芳和尚語録 大正蔵81 8編10
b1478文明10.季秋疏 徳芳禅傑住大徳寺入寺疏i⊆①特芳和尚住大徳山門疏 南禅竺関和尚製 ○西源特芳和尚語録 大正蔵81 8編10 B
C (∋今寺芳和尚住大徳同門疏 東福季弘和尚製 ○
99 1478(文明10.ll.12人寺)[扶] 牧庵住天竜同門 (疏)有序 ○ 雪樵独唱集 五山新 5 C
100a1480(文明12.3) 統正宗住聖福 (諸山疏) 佃 雲疏藁 8編12 D
b 1480文明12.3疏 正宗住聖福江湖疏井序 ○ 】補庵京華続集 五山新 1 8編12 B
C1480文明12.3疏 安山江湖疏 三横川 禿尾鉄苔帯付録 五山新 4 E
d!1480文明12 (安山)法脊疏 寅闇 禿尾鉄苔帯付録 五山新 4 D
101a1480≧文明12.6.21人寺 再佳竜宝山大徳禅寺語 虎穴録 大正蔵81 8編12
No. 西暦 年 月 日 t序 出 典 収 録 刊 本 .大日本史料 備 考
102 1481文明13.1疏 月船住駿河清見寺同門疏 【○ 清見寺文書 静岡県史資料編 中世3 A *
103a1482 (文明14.2.21受講＼3.16人寺) 東山建仁寺初住法語 翠竹真如集 五山新 5 8編14
b1482文明14.2.21就大昌院受講､同 3.16人寺 東山建仁禅寺入寺語録 天隠和尚語録
C1482 (文明14.3) 天隠竜沢住建仁寺入寺疏 ○ 天隠和尚語録 五山新 5 B *①今月.日疏 ①天隠竜沢住建仁 山門疏 桂林徳昌製
d1482 ②文明14.春3疏 ②天隠竜沢住建仁寺諸山疏 ○ B *
e1482 ③文明14.姑洗 (3月) ③天隠竜沢住建仁寺江湖友社疏 正宗龍統製 ○ B *
千1482 ④文明14.3疏 ④天隠竜沢住建仁寺道旧疏 ∃○ B *
g1482 ⑤文明14.3疏 ⑤天隠竜沢住建仁寺同門疏 古桂弘稽製 .○ B *
h1482文明14.6 [3] 天隠住建仁山門 (疏) 壬寅六月 1 桂林新優 (D)
｣1482 (文明14.3) 前真如天隠和尚住建仁同門 (疏) 桂子禅味 D
104 1483文明15.3疏＼3月27日入寺 前聖福玉浦西堂住東福江湖疏 ○ 補庵京華別集 五山新 1 8編15 B
105 1483文明15.6 芳仲住~円覚 (道旧疏) ○ 翰林萌産集 五山全 4 8編15 C
106a1484 (文明16.9.18人寺) 舜沢住天竜 (江湖疏) 代黙雲翁 幻雲疏藁 8編16 D
b1484文明16.秋 9疏 舜沢入寺 (住天竜寺道旧疏) 横川製 ○ 疏藁 4 8編16 (A)*
107∂1485文明17一4.16 足利義政公帖写 (｢相国寺住持職事｣)-横川和尚 蔭涼軒 日銀 8編17
b1485文明17.4.21就常徳院受講､同28日入寺 相国入寺法語 補庵京華新集 五山新 1 8編17
C 1485 (文明17.4)①今月日疏 横川景三住相国寺入寺疏①山門疏 桃源瑞仙製文 ○ 補庵京華新集 五山新 1 8編17 ① B
d (∋文明乙巳夏 4月疏 (∋諸山疏 蘭披景置製文 ○ ② B
e ③文明17.孟夏疏 (参道旧疏 正宗竜統製文 ○ ③ B
千 ④文明17.孟夏疏 ④江湖友社疏 天隠竜沢製文 ○ ④ B *
g 】 ⑤文明乙巳夏 4月疏 ⑤同門疏 月翁周鏡製文 ○ ⑤ B
h1485 (文明17.4) 三横川住相国 (江湖疏) 黙雲集 五山新 5 …D
108a1.485凍 明17.9.27在仙館受講､10.13入院 蘭披和尚住五山之上端竜山太平興国南禅 寺々語録 雪樵独唱集 五山新 5
b1485文明17.10疏 蘭披住南禅江湖疏 ○ 補庵京華新集 五山新 1 8編17 B
C1485 (文明17.10.13) 前相国蘭披和尚住商禅話山 (疏) 桂子禅味 D
d1485 (文明17.10.13) 席 披住商禅同門 (疏) 桃源疏 8編29 D
e1485 (文明17.10.13) j置蘭披住南禅 (道旧疏) 黙雲集 五山新 5 D
109a1485文明17.9.30 足利義政公帖 (｢肥後国清源寺住持職事｣ト慈場首座 清源寺文書 熊本県史料中世篇 1 8編17




No. 西暦 ⊇ 年 一月 日 序 出 典 収 録 刊 本 大日本史料 備 考
b 1485i(文明17.12) 文玉管首座住永興同門 (疏) (周興の同門疏) 半陶文集 五山新4 8編17 (D)
C 1485≡(文明17.12) 管文玉住永興 (同門疏) (周麟の同門疏) ○ 翰林萌産集 五山全4 8編17 C
d 1485夜 明-17.膿月疏 文玉嘗首座住周防永興道旧疏 補庵京華新集 五山新 1 8編17 巨
1118 1486 (文明18.8.9領公帖＼16日入寺)[扶] 桃源住相国山門 (疏) 今月日疏 ○ 半陶文集 五山新4 8編18 (A)
b 1486 (文明18.8.9領公帖＼16日入寺)[扶] 仙桃源住相国 (江湖疏) 黙雲集 五山新 5 D
C 1486文明18.秋8疏 桃源入寺 (住相国寺道旧疏) 悟了庵製 ○ 疏藁4 (A)
d 1486文明18.秋8疏 桃源入寺 (住相国寺林泉友社疏) 月翁製 (⊃ 疏藁4 (A)
112 1486∃文明18一秋 9疏 喜笑岩住商禅諸山 (疏) ○ 半陶文集 五山新4 8編19 B *
113 1486文明18.秋 9疏 竺心楚密住天竜寺請山疏 ○ 菊池秀言氏所蔵文書 8編19 A*
1148 1486文明18.10r4人寺 実伝和尚住大徳入寺法語 大弘禅師語録 大徳寺禅語録集成2 8編19
b 1486 今月日疏(文明18.10) と実伝宗真住大徳寺山門疏 ○ 大徳寺文書13 8編19 A*
[凡例]
○はじめの[No ]欄には通し番号を入れ (編年順)､適宜､枝符号 a,b,C～を添え､同一グループ (セット)であることを示した｡
〇人寺疏自体に年次がない場合､『大日本史料』､『史料綜覧』 (-綜覧)､『扶桑五山記』 (-扶)などによって年月日を入れた｡その場合は､年月日を ( )で囲んだ｡
〇本表は､序のある (有序)入寺疏の表示を基本とするが､それに対応する入寺語録､公帖､また入寺疏 (無序も)は便宜上 セットとして併せて表示した｡
○[収録刊本]欄だが､略称で示した場合の正式名称は次の通りである｡大正蔵-大正新修大蔵経､五山全-五山文学全集 (上村観光編)､五山新-五山文学新集､続群-読
群書類従｡
なお日本歴史389-玉村竹二 ｢応仁以前の五山入寺疏の伝存一瞥｣ (1980年)､玉村 ｢公帖考｣- 『日本禅宗史論集下之二』 (思文闇,1981年)収録､宮崎県史研究11-山口
｢日向大慈寺入寺疏と京城諸山疏 ･相城諸山疏｣ (1997年)､史料編纂所紀要8 (東京大学史料編纂所研究紀要8)-山口 ｢入寺語録の構造と年表｣ (1998年)､長崎大 ･教 ･
社63 (『長崎大学教育学部社会科学論叢』63)一山口 ｢中世九州禅院入寺関係未刊史料をめぐって｣ (2003年)
○[備考]欄には入寺疏の型をA.B.C-で示したが､その型の基準については本稿の本文で既述した (2ページ)｡また別稿 ｢入寺疏の序について｣ (禅文化研究所紀要28
号)で序の本文を例示したものについては､*印をつけておく｡
